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      周辺観光地等との位置、競合店の密度など 
○店舗施設：売り場面積と品揃え、レストラン等併設によるシナジ－効果 
○営業活動：各種イベント、インタ－ネット等による顧客創造活動 












































































































































































































































































































































































































































































































































































密集地域型 平均20分 24,028人 8,327世帯 9店/k㎡  69㎡ 22台 8.3% 44.4%
都市近郊地域型 平均60分 6,361人 2,031世帯 7店/k㎡ 157㎡ 45台 28.6% 61.9%



























































































































施設等 運営 商品・品揃え 広報・宣伝活動
①保冷庫の設置や陳列 ①日常的利用者に対応し ①品質管理責任者の選 ①ＧＩＳ利用による地域
   棚の改良 　 た調理講習会等の企画　 　 任 　 限定折り込みチラシ
②駐車場の確保 ②営業時間の延長 ②午前と午後の出荷時　 　 の配布等
③POSレジの導入と有効 ③会員制度による優遇     間を設定 ②直売所までの経路に
　 活用 ④特売品・日の設定 ③野菜等の単品・ハーフ 　 案内板を設置
④駐車場と施設往来の ⑤手数料率の改定 　  カットの品揃え強化
　 安全・利便性の向上 ④施設栽培の導入
⑤障害者への配慮 ⑤異作期の品種の選定
①休憩所等の充実　 ①週末利用の家族連れや ①ハーブやブルーベリー ①行政、ＪＡ等の広報誌、
②陳列棚の改良 　 高齢者夫婦に対応した　 　 等同一品目の多様な 　 マスコミ・ＨＰ等を活用
③障害者への配慮    催しの企画    種類や加工品 ②直売所までの経路に　
②料理法の提案やレシピ　 ②有機ＪＡＳ制度への取り　　 案内板を設置
    の作成    組み
①休憩所、レストラン、 ①滞在型イベント（農家民　 ①買い得感のある量の ①行政、ＪＡ等の広報誌、
　 滞在型施設の充実 　 泊等）企画 　 多い袋詰め商品 　 マスコミ・ＨＰ等を活用
②POSレジの導入と有　 ②観光地との連携の充実 ②ハーブやブルーベリー 　 した広域の宣伝
   効活用 ③料理法の提案やレシピ　 　 等同一品目の多様な
③駐車場と施設往来の     の作成    種類や加工品
　 安全・利便性の向上 ④宅配サービスやインシ ③有機ＪＡＳ制度への取り











































































































































































































































就業者数 割合 就業者数 割合 就業者数 割合
総数 4384 100.0 4262 100.0 3938 100.0
第1次産業 969 22.1 919 21.6 776 19.7
　農業 956 21.8 906 21.3 762 19.3
　林業 13 0.3 13 0.3 14 0.4
　漁業 - 0.0 - 0.0 - 0.0
第2次産業 1500 34.2 1413 33.2 1278 32.5
　鉱業 4 0.1 4 0.1 5 0.1
　建設業 526 12.0 505 11.8 530 13.5
　製造業 970 22.1 904 21.2 743 18.9
第3次産業 1915 43.7 1925 45.2 1881 47.8
　電気・ガス・
　熱供給・水道業
14 0.3 21 0.5 22 0.6
　運輸・通信業 180 4.1 182 4.3 151 3.8
　卸売・小売業、
  飲食店
633 14.4 612 14.4 593 15.1
　金融・保険業 51 1.2 55 1.3 45 1.1
　不動産業 7 0.2 2 0.0 3 0.1
　サービス業 886 20.2 896 21.0 920 23.4
　公務(分類さ
　れないもの）
144 3.3 152 3.6 147 3.7
分類不能の産業 - 0.0 5 0.1 3 0.1
平成2年 平成7年 平成12年
総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女
総数 8,419 4,026 4,393 8,023 3,820 4,203 7,672 3,651 4,021
15歳未満 1,557 839 718 1,271 655 616 995 512 483
15～64歳 5,092 2,467 2,625 4,680 2,305 2,375 4,414 2,197 2,217
65歳以上 1,770 720 1,050 2,072 860 1,212 2,263 942 1,321
0～4歳 412 211 201 273 124 149 239 131 108
5～9 561 302 259 428 223 205 314 150 164
10～14 584 326 258 570 308 262 442 231 211
15～19 526 265 261 468 258 210 458 256 202
20～24 255 119 136 349 184 165 296 163 133
25～29 344 159 185 276 147 129 361 184 177
30～34 415 197 218 323 145 178 267 139 128
35～39 614 307 307 437 209 228 360 161 199
40～44 580 285 295 619 306 313 449 212 237
45～49 486 250 236 584 285 299 622 306 316
50～54 499 232 267 492 256 236 604 301 303
55～59 647 299 348 493 225 268 491 246 245
60～64 726 354 372 639 290 349 506 229 277
65～69 550 236 314 696 324 372 614 276 338
70～74 449 195 254 514 215 299 637 286 351
75～79 343 143 200 393 160 233 443 178 265
80～84 243 78 165 249 99 150 294 111 183
85～89 129 48 81 149 42 107 176 64 112
90～94 51 18 33 53 13 40 76 19 57
95～99 4 1 3 15 6 9 20 5 15
100歳以上 1 1 - 3 1 2 3 3 -
年齢不詳 - - - - - - - - -
平成12年平成2年 平成7年
年次 面積 世帯数 人口密度
総数 男 女
  ｋｍ2 世帯 人 人 人  人/ｋｍ2 
昭和  30 74.86 2,348 11,805 5,769 6,036 157.7
35 74.86 2,332 10,805 5,153 5,652 144.3
40 74.86 2,279 9,627 4,515 5,112 128.6
45 74.86 2,268 8,794 4,122 4,672 117.5
50 74.86 2,341 8,456 3,971 4,485 113
55 74.86 2,306 8,488 4,035 4,453 113.4
60 74.86 2,384 8,630 4,124 4,506 115.3
平成   2 74.48 2,358 8,419 4,026 4,393 113
7 74.39 2,372 8,023 3,820 4,203 107.9
12 74.39 2,370 7,672 3,651 4,021 103.1
　　　　　人　口
























































































第1次産業 635 890 26 1,551 578 1,754 2,332 3,883 939 4,822
第2次産業 147 3,144 351 3,642 11,792 9,327 21,119 24,760 -5,993 18,767
第3次産業 80 1,699 2,907 4,686 20,193 1,002 21,195 25,881 -7,287 18,594
内生部門計 862 5,732 3,284 9,879 31,114 16,700 47,814 57,692 -15,510 42,183
家計外消費支出 21 510 514 1,045
雇用者所得 703 8,270 10,268 19,241
営業余剰 2,294 1,980 1,951 6,224




39 1,507 621 2,167
粗付加価値額 3,960 13,035 15,310 32,304
町内生産額 4,822 18,767 18,594 42,183
最終需要
合計
需要合計 移輸入 町内生産額最終需要第1次産業 第2次産業 第3次産業 内生部門計
開業     2000 年 
運営組織   有限会社 
野菜出荷者  生産組合 
       （組合員数 275 人） 
会 計    ＰＯＳシステム 
従業員数   16 人 
併設施設   レストラン 
施設面積   520 ㎡ 
年間販売額  1 億 9,700 万円(注) 











産 業       生産波及効果(10 万円)     所得効果   雇用効果 
第１次  第２次 合 計   (10 万円）       (人)  
農林業       1,448     20    1,468        214         24 
食料品                660    108     768        154          2 
製造業(食料品以外)       0     42      42         16          0 
建 設                  0      0        0          0          0 
電力･ガス･水道          0     11       11          5          0 
商 業                232    102     335        194          6 
金融･保険               0      6        6          2          0 
不動産                  0      7        7          0          0 
運 輸                136     84      219         97          1 
通信･放送               0     49       49         17          0 
公 務                  0      3        3          2          0 
サービス               46    128      174        107         2 
その他                  0      0         0          0         0 
合 計              2,523    561     3,083        808        35   
注：1)直売所販売増加額は、直売所年間販売額から商業・運輸マージンを差し引いて設定した。 
    2)雇用効果は、産業が生産増加額のすべてを雇用に充てるものとして求めた。 
    3)計測に利用したモデルは以下のとおりである。 
△X1=[I-(I-M)A]-1△Ｆ     △X1：第１次生産誘発額 I：単位行列 M:移輸入率 
△X2=[I-(I-M)A]-1(I-M)ckv△X1  A:投入係数行列  △Ｆ：最終需要増加額  
△X=△X1+△X2          △X2：第 2次生産誘発額 c:民間消費支出構成比 
△C=w△X            k：消費性向 v:付加価値率 △C：所得誘発額 
△L=l△X            w:雇用者所得率 △L：就業者誘発数 ｌ：就業者係数 
